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Dibawah kepemimpinan Presiden Lee myung-bak,
Korea Selatan Berhasil beralih menuju ekonomi yang
ramah alam dan berkelanjutan melalui Green Growth.
Negara ini berhasil tumbuh dengan dukungan pertumbuhan
hijau. Kunci pertama kesuksesan Korea Selatan dalam
mencapai pertumbuhan hijau adalan terciptanya
“kesepakatan hijau baru” atau “Green new deal” dimana
pemerintah mengalokasikan sekitar 80% paket stimulus
untuk mendukung sektor ekonomi ramah lingkungan
termasuk upaya melindungi ekosistem seperti hutan.
Kunci kesuksesan kedua, Korea telah menetapkan rencana
pembangunan jangka panjang (Seperti Repelita
di Indonesia)  dengan berfokus pada rencana pertumbuhan
Hijau dalam jangka waktu lima tahun atau dikenal dengan
Five Year Plan. Korea  mengalokasikan dana dalam
menangani permasalahan terkait dengan perubahan  iklim
dan energi ramah lingkungan dan berfokus pada dua
strategi utama yaitu pengembangan teknologi dan
transportasi ramah lingkungan (green technology and
transportation). Sejak konsep pertumbuhan hijau diberlakukan
pada tahun 2008, pemerintah dan perusahaan besar telah
berinvestasi dalam pengembangan teknologi hijau dan
sumberdaya energi terbarukan, seperti pengembangan
teknologi energi angin.
Keterbatasan daya dukung alam serta berbagai
dampak akibat pelaksanaan pembangunan secara “business
as usual” tersebut, mendorong suatu konsep kebijakan
pertumbuhan yang mampu mensinergikan pertumbuhan
ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam serta
upaya perlindungan lingkungan. Salah satu konsep yang
relevan adalah pertumbuhan hijau. Pengertian “hijau”,
dimaksudkan sebagai sesuatu yang ramah terhadap
lingkungan. Pertumbuhan hijau dimaksudkan sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan
memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan,
efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang bersih,
meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta tahan
bencana. Selain itu, pertumbuhan hijau menekankan pada
kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka
mendorong pengurangan emisi dan pembangunan inklusif
secara sosial. Pertumbuhan hijau juga penting untuk
menangani dampak perubahan iklim serta berkaitan erat
dengan konsep ekonomi hijau.
